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Abstract
Untr l  recenth the er iolog\ and parhogenesl\  ol  oral  l ichenord react ion.emain u ctear Usual l ] '  
lichenoid reaction is associated rith systemic disease or particutar drugs such as ACE inhibrtor anii
h)_pertension a d several denlal marerials Amalgam restorations ha!e been reported as the most frequent
cause oforal  l ichenoid reacr ion induced bvdental  mater iais Mercuf) hlpersensit iv i t )  is predicted to be
responsible in inducing the reacrion The aim of rhi \  revie\r  $as io descr ibe ofat t ichenoid react ion
asiociated $r lh h\perscrsi t i \ i t r  o denral  anralganr.  !o rhe cl i r icran can mlnase the case! property lu
conclusio. rep acenrent the a lalganr f i l l ing $hlch conlacl  Lo th.  oral  mlcola wi lh orher inen dent i l
mater ial \  Nould be uietul  or h\perse.si l i re |at  ef t
Ke) \ lords: Oral  l ichenoid react iont hype.s€nsir i \  \ :dcrral  amalgam
Pendahuluan
I r k e n  P l a r r L L s  a L l a l a h  p c n \ a k
r r r t  a  , . r  k r .  r \ r , '  . r a ' ,  ,  ' l ' " n ; . r ' . ' ,  l ' ,  i '
d a r ,  r r r < r n - r a r r  m u k ' , a  l , r d d  n ,  t .  l J .
u r r r . . r n  r e l " t i l  r c r i r !  o r t u r p a r  o c n ; . . r ,
p r < \ r l e n . r  h e r k r . a r  t . ) - 1 . 0  ,  .  ' P r e d r l c ^ . i
pada wani la dan kelompok usia rara-rata
L l e ( a J c  r r p a r  J t , r ,  l i r r i .  "  I e , r  I i k . ' r r
P l . . r r ' , ,  p . " l . r  r l r k . ' ' . r  r r r r r l ' , t , l r , . r p , ' r k : l  l ( 1 , ' t l
d i laporkan kurang lebih sebesar 1.1 %. '
f t i r  o g i  l  r k .  D | . : r r u .  d n r p r i  . . r .  1
ini  masih belum drketahui.  ranNn tcrdaprl
berbagai faklor rang diduga icr l ibat pad.r
Ternu l lmiah KPPIKC Xl l l
\er ing di iLrnrp.r i  l ibandingkan lcsi  di  lu l i t'  Sampai saat ini  bc[r ln didapatka] l
pfe\alensi  Liken Planus oral  lang past i
ranlul  dapat dikatakan lesi  LikeD Planus
ofal  cukup sering di jumpai '  Penel i r ian di
S$edie nrelaporkan insidens Liken Planus
oral  adalah sebesar 1.9 %.1 r Di Saudi
Arabru prc,rulcnsi  Likcu Plunus oral
patogencsis lcsi  in i  dan menimbulkarr
interaksi  agen eksogen maupun cndogen
dengan sisten imunitas seluler.  0 |  l
Pen\aki t  s istcnr ik dan penggunaan obat
u D d r , l I  r ( r l c r r I .  - < r l i  l l l a l c l l a l  k ( d . k l c l  l l l
! i F i  d a n a r  I n e n | I n h | | l k a r r  l c r i  n a J d  k u l i r  d " r l
m u k , ' \ a  m u h r  ] l l n g  I n e m b ( r i k a n  g a t r r b a r d r l
I  i I i '  n(n\erunar kcadadn I  i lcn Pldn,r '
! c n g  d r l r n J l  s c b a g l  r c J h s l  l l k c n o l o
\ n d l g d l l r  a d , r l d l '  . a l a l r  ' . i l t r  d a r i  n r d l e ' r a l
k.Jol tcr]r  err i  \ang Ji ldpork. l r  ddpdr
" ' " ' , ' r r t t  " l r , . , , i . i " r i ,  l , kc r ' , , ,d  o ro l  i '
Amalganr mertrPakan bahan
' u r n p . r d n  ) d r ' t s  p a l i n g  s r r n g  d i g u r r a l a n
d-ldrn kcd. ' l rerdr grSr \a,r l  r rr  'e lr i r l
r ' J I l r J l l l ) a .  e l e k  ' d m p i n s  d k i b J l  p a f d f . r r l
nrerkuri )ang terlepas darr lumpatan
d n r : r , g d n r  \ a r F  d i d u g a  b < r p e r a t r  d a l a n t
r r ' .  -  1 r r r o  r r r .  i  r c a k - i  l i k . r " i d .  n r e r r i r d r
f . r \ d  d r ,  p d r . ,  r l r r r . .  
I  D i  k l i | | r k
pen\aki l  mulul  RSCM pcriode 1994 2001
dan RSG\'{  I 'KC UI periode 1992-2001
drremukan seban)ak 2l  dar i  70 pasien (30
. r d . , r c a n  l c . r  l i k e n  P l a n u r . r a l  m e I I l r k i
- , $ n \ , r r  I U r n n a r . r n  a m i l e a m  p a d a  l , ' L a . r
J  l a r n u k a n n \ a  l e s  r .
R o k . .  l i k r t ' , i d  ) . , r r !
r r '  r " I r ! k a r r  a c n c a  l r r p c r . e r l . r t r r  l r a .  t e =
h . r . r d l  I , | | n p d l d r r  . r , t l p d r n  . r d . i h  m c r u p a k d r l
ruaru hal )ang kontrovcrsial .  
"  "  Beberapa
t(r  , r1. .  rreldp. ' rkarr rar iatr  f rek 'crr t i
. .  . r r \ . t \ r  rcrhadap kandLr '1gdn mcrkuri  daf i
Lr ' r l \ r ldr l  -rn.r l {arn pJdd fa. icn derrgdn lcsi
, r ' r n r J  \ l b - h 2  0 0 1  P e n u l i s  l a i t t t r r a
'nen\ atakan proscdur pengganf ian lumpatan
.rnr;rlgan akaD berpengaruh terhadap
:eiolusi  lesi  l ikcnoid di  mulul ,  baik pada
: r : ' < r r  \ d  s  . c r ) . i r i t  I e f l r a d a p  m e r l r r r i
; ,  3l . fqdnrl  mar.rpun )ang l loaK
\ l ( . . r r r . r n c  p J l o g e r ) e s i .  r e a t . r  l i k e n o i d  i r r i
. .  r .  l l  q e l  r n  J i k ( l a h  ,  . < - p c n U h I ) a .  n a n t u  
' , n ,  r  r r r r r n " l o ! i  . ( h r l e r  d i d t r g a  b e r p e r d r l
:enIrng. I  i
Tujuan pcnul isaD ini  adalah
-r<m_efr\nn galnbaran l l relrpendi le ' i
\ .  r n  o r a  \ d r e  d r h ' r b u n g l a r r  . l c n g a n
: , r . e  r . , r \  i l a \  r < r h i d d p  t r r r r p a t d n  d r n / l -
: - i : r .  iehrngga para kl iDisi  dapat Drelakukan
i-  <l . i  odr per)aldlal .drudn ]a'rg l (pdl
r3da pasien dengan lesi tersebut.
Tinjruan I 'ust{ka
Reaksi Likenoid
Lesi pada kul i l  dan mukosa mulut
) d I :  I n c m b e r r k r n  g d r n b d r a n  k  l i n  i .
r r r c n l e r r r p r r '  l c a d a a r r  I  r k c r r  l l a r r u .  d i k e l , l
sebagai reaksi  l ikeroid. I raktor )ang
r n < r r r b c d - k a n  I  i k c r ,  P l a n r ' .  d a  f ( J k , i
l i k e . . ' r J  r d a l " l r  I u i a d r r r \ d  r . . o t u \  l ( . i
l iLenoid bi la pcnggunaan obal pemicu
d , l  < n , k d n  . ( n d  . r i l a l r k a r '  p < r : * a u n  p r d .
p c n l d k  
 
. i . r \  ' r h  \ d n q  r r r < r U d d i  l a r a r
b e l a k a r g  m u n c u l n ) a  l e s i . '
K l a . i f i k a  r  l a r r g  t J d r  i r r i  b d n ) " k
dipakai,  membagi gambaran kl in is Liken
P l a I u . , ' r d l  r r r c | l l a J i  o  ' u b  I i p c  \ a . t u  r r l <
r e r r . r r l . r r .  p l a k .  p a p L , a .  i r l r ,  p r .  c r ^ ' i l  J a n
h r r : r  S ( L a ' d  l l ' I ' . .  l c . r  l r L < r u i d  r r r n , r r r , r r \ a
. u l r r  J r \ e d a k . r r r  d r r r  , r n p i l a r  k l a ' i l  l . ' i
L iken I ' lanus. dan dapat tampak gambaran
at ipikal  berupa^ l ikeni l ikasi  r ingan pada
:( | l rpa den{an lc ' i  |  :hen Planu'
oral .  manitestasi  k l in is lesi  l ikcnoid dapat
berrar iasi .  ada )an!!  berupa daerah
kemerahan dengan papul-paptr l  put ih a|au
menrbcntuk konUgura\ i  scpel1r garrs
l i rgkdrJr :rr-u plak. l rdd lc '  Ief l ihal  ldndl
p a r o g n " r r l  r r k  b e r u p d  g J r r - g d r ' .  P u l i l l
keabu abuan (. l t r lae) dan bint ik-bint ik yang
ncngganbarkan susunan papul.  '  Laporun
kasus oleh Norman A. Finh menyatakan
lcsi  l ikenoid oral  dapat berupa lcsi  bula dan
erosi f .  ]  Lcsi  pal ing sef ing di jumpai pada
mukosa bukal poster ior (80 %). kemud.ran
pada l idah (65 %) se{a gingiva (20 %). ' '
K:rr  dl lcfr . l  i I  gdlnha'arr hi- lonalu-
of i .  lcsi  , ikeuoid ddaldlr  adan\,r  de8encrd. i
r c l  e p i J L | | r r d l  b J . 1 l .  d i . e n a i  k e r n a l i d n  \ < l -
sel  nrelalui  proses apoptosis.  .4kibnt iya
terbentuk a'il.lr/ld Dodie! pada lapisan d
d n l a r d  e p r d < r m i '  d a r r  . r r b c p  d e f r n i , .  d i r e - r a i
ek.r  u. i  l .agrnen ,rpolrolrk \dne bi ln\dk
n r ( r r r a r L l u n :  r l d r n e n  l (  , l r l l n  , : r p i '  r n
de| lnis (badan koloid).  Proses kenatran
sel ter jadi  rrelalLr i  proses inis iasi  imunitas
.chr ler . lc l r  'e l  |  . i to lok. i l '  dcngJrr 'c l
basal cpidermis sebagai target. q r:
R c a l , . r  l i k c n u i d  u m u r n n )  d  J i k a i l
krn dcrrgan penlak,L ' i . remil  . l : rn
l \ I f r r r r . r . r "  h : r l . ' h r l  r l l  l . r l r n t r l  ' ( l j l
d ) l l  l r lp< l ( l l \ i  !  1.  rgJn 4r /  tnhih'r  ' r ' : ' t | t
in l larnasi non stcrotd. dan ant l  malar la se(a
rnar.r .al  keo,  ^ tcrarr grgr '  Bebcrapr
t" l  na()nhdr  t  r / r . [  Sr / r ,ho/ '
: - -  I l n r L d h  K P P I K C  X I I I 7 1 '
lIl|.t\\t t tkthokl (ral Dthuhuarkt, DUFr. tltrtr 't,\ t^ t!!\ T\t h.tJdt. 1'|t,t\1tm .lntlyn)
' n a r ( f i . , l  k e d o k r e r , l n  ! i . i  d i l a p o r \ . L  , 1 , p . , 1
I r e I | | r b u l k . r n  r c i k \  l i l e r o i , J  ' r d l  , l a r ,  \ d r -
pal ing 5crrng dUulnpai adalah arnalga r
\ < 1 , ,  r ' r  i l | l . , . / . , , r  / r .  r  L l : ,
ko posit  resirr  juga pef lrah di laporkar
mcnrmbLrlkan rerksi  serupa. r i1
Palogenr\ is reakl i  l iL€noid oral  \ang
dihuburgkan dengan lumpr(rn
amargam
Alr i lLaIr  ,n(f l rna(d 
 
J,  nt l  ,11. ,
\ a r \ !  t c r \ r  . I I  d a r i  L  a r n p r r . r r r  l i l u i d  r n c r k  r i
d r n  h r r h r r l  l u c a r n  r n e l r p u r  p c r a L .  r i t n r l  .
lembaga dan seng. 6 Bebcfapa konponen
daldrn a ' rJ lpanr did Jd l rc l jadi  f ikr .  I
e r i , ,  n g r  p a d a  I n d \ '  r . r d .  l c . i  l i k < n ,  r . l  " r . r l
Hensten-Pettersen dan I  Iol land men)atakan
r c . ' k . i  I  r p e r , e r r . r t r r  i t a .  r e 4 r J d d r .  , r  ' 1 p  r r . ,
atn.rrr . :arrr  arrr-  \ . rus |  .<n g tc1"dr d.r
dik.r i tka r den;-arr r<r lr  I  fala .ehdsrdr l
besar kasus Han\a sediki t  vang di laporkan
berk,r i l . r r l  dcn::drr  krmp, rrcrr  larrr  ,eper
l e ' d \  l e r n h a l d  a r a L r  t m . l l l  V c r o , )  J l k .
o 8 l  I n e l , r p ,  r k r n  k r r . r .  r e r k ,  . r l < r g  r . r  g
drsebablaN olch karrdungan perak dan
r e r r b d g : r  p d J a  r n r : i 3 a r r r  . r r r u , ,  r a r a  -
di jurrpai.  ' '  Corbirr  dkk. El lej  nlenlatakan
, r r a l g a n  d d p d l  r n e r r i r r r b u i k a r r  r e a l . r  a l e . g
lenr ldma bi ld dikartkan dertga_ prrnararr
r n e r l r r - i  r a r g  d i l e p a . L a n  . a a t  p e n r a k n i a r r
d l i u f r r n  n r e l a r r | .  p f . . e .  k o r o . i .
P r ' c o . . . r .  r r r r k r . r  J a r i  a r r r a l . : a r r r  r  r r ;
ler 'adi  pdd,r pr.rre.  pcrror.rr . ,h. ' r r .  dapl
d i i | | i l | p a ' d a l a m  I  b c l l u k  o k s . d . r . i .  \ a r r . .  r d f
l l F   e l a l u r  i r l r a l a - r  d a .  r ^ r r  l l g  l a r ' ?  l " r r r r
dalam sal iva ' '  Keadaan ini  dapat Ine
n\ebabkan akurnulasi  rnerkuri  pada lnukosa
mului .  Bi la hal in i  ter jadi  pada indi \ idLr
\ J r . i  ' ( n . r r i L  r ' r a k : r  , l a p a t  I  e r r I h , r  l . I l
r c a k . r  l i l e r o r d  ^ r r l  '  k l l r .  I ,  r r r p , r r .
I n c  i l  k  e r . c b u r  r u r i . r d r  h l f r c n .  \ : r r !  t  r l "
bcr ikalan dengan protein..  pejamu akal l
menimbulkan fespon imun '
Berdasarkan pemeriksaan alcrgi
dergan u. j i  Iempel \ang di lakukal l
L.undstorm dkk. Skogl lnd dkk. Finne dkk
dan Nlobacken dkk. di lapofkan
hipersensit i \ i tas lerhadap merkuri  di iumpai
pada l6-6: 0/o pasien dentan lcsi  LiLcrr
Planus oral .  Selnentara pada populasi
ulnum lepert i  di laporkan olch Magnusson
B dkl  di jumpai hipersersi i iv i tas terhadap
116
r r ( r k u | l ( k r t t l |  l - 1  o .  l r , I (  d l k  d b
t landle) dkk melaporkan insidens pada
po|urrsr nornrr l
Patogenesis rcaksi  l ikcnoid tang
dihubungkan denean tu|npatan anr. lganr
t l i J r r . : a  t c r i . n l r r < l : r l r r r  l l c r . , r  k o n r J k  r e d l . i
I01..rk r( fha, lnp korrp.re| l  rJmpa(an
I n a l t d r ' .  J e n o m e n d  K r A r . r  a l l l u  r e a l . r
r o k . i L  r e r h d d a p  a l , , I r , , r l d \ i  p l d k  p  . -
pennukaarr rcstorasi .  r I  16 lunrpata
m t r k n . r  r r r u l r r t  m c l a l u i  p e l e p r r r a n  r e r k u n
dan gari  rn metal  la inn\a akibat pfoses
korosi t .  akan merubah nDtigenitas
L e r " r i r r ' ,  I  h i . a l  d a n  r n e r r r n r l ' u l k a r r  r < a l r r
. r . r : i  l ,  I r a k  r e h a g a r  r e a l . r  h r p c r
scnsrl i \ i l is pada indir idu tef tentu. '  Tipe
l r r p c  .  .  r r r t r ,  r  r r r r  b < r p c r r l  p a . l a  r c r l r r
i l .  i . '  d d , r s , ,  . r d a l . l ,  i p u  I \  , . 1 i l , . , /
h\l)tt \tn.\itiIitt:) vang dipcrantarai rcspon
inrun selulcr olch scl  l imfosi l  T sebagar
. ' . \ r . r  Pengcrralarr ant igen pada VHt-
lMoior Uisto(ontrutihilit] Conplex) pada
pefnukaan sel AP( (Antige Prcv tng
t r ,1/)  akrn nrenginduksi pelepasan l imfoki
sehingga nrengakt i f tan fungsi scl  T. Proscs
ini  nenyebabkan ter jadinla reaks
si totoksik tcrhadap scl  cpi tel  basal dan
kefat inosir  sehingga ter jadi . . .degenerasi  sel
basal pada reaksi l ikenoid. "  Reaksi toksik
r ( r l r a d . r p  r , I n p a l d n  a r n . r l g a r n  j a r a r r g
dr urnpai darr I lo lmstr l rp nrcnduga )ang
h(rcir , , I  .dr l j r l r  nelerd.ar i^n ,7,a, p"dd
anaLgam Jang nrenganLrung kolnponen
!r.c l \J l  I  JJr l r l \ ' r lurd daprl  b(f lcrnb:Irg
r,rhl .1 d. i<ralr  \ang refLena lr . rumd pada
individu )ang lcntan (fenomena r(relrrc l)
Fenomc|a ini  diduga turul  berperan pacla
t imbulnfa fcaksi  l ikenoid oral  pada mukosa
\ . u r ! -  b f l  k . ' r , . ' k . r f l r d n r  l I  t " r r | ' . f l r " l r . , I l
Lesi  )ang dipicu akumulasl  plak pada
pennukaan rcstomsi \ ,a|g bcrkoulak dcngan
lnukosa $alaupun Jaramg diperhat ikan perlu
dipert imbangkan sebagai diagnosis ban
drng. Mikroorganisme yang terdapat pada
plak dapat rnenjadi agen !ang nremicu
r ( . p o n  I n I r ) .  I  c . r  i n i  u | l u r n r ' , r  r k a n
, n e ,  E l  i l d , , L  . e r e j i l  d i l d k u k d | l  p e r b i i k a . l
L c b e r s i h a n  n r u l r r t  ' ' "
P J r . ,  b n i n  \ i r n g  d i l . ' k r k a n  p . r d a
binatang mcnunjukkan rncrkuri  mcrusak scl
T dcngan mcngakf i t l ian oksigcn reakt i l
l e n r u  l l m i a h  K P I T I K C  X l l l
spesif ik.  ,nerusak dan mcnekan ukuran
nritokondria. sehingga DrenyebabkaD ke
rusakan organel s i loplasma. disertar
hi langn)- a lntegri tas nenrbran sel.  Selain i tu
merkuf i  men\cbabkaD peningkataD kadar
supresor sel  CDs,Tc. sehingga ter jadi  reaksl
si lotoksi l  rerhadap se1 basal.  MekaDisme
penghambatan proscs enzimatik selulel
oleh merkuri .  nelalui  peDlbentukan
kompleks protein sul f l idr i l -merkuri  diduga
berperan penting pada reaksi alergi. Elemen
.tH lsuAhidr i l , i . 'o,hl ,  merupakan
kornponen asam amino tubuh )ang dapal
berikalan kuat dcngan logam befacun
lepeftr  ncrkur i ,  sehingga terbentuk
kompleks yang dianggap benda.aslng dan
mengakt i f lan sistem imuD tubuh'
Pembahasan
Salnpai saal in i  mekanisnle reaksi
r lenord oral  ] .  ang dihubungkan dengan
hrpersensi{ i ! i tas Ierhadap amalgan masih
!1<lum jelas. Walaupun denikian dari
t'crbagai peneliiiaD. sensilisasi terhadap
merkuri  diasumsikan sebagai salah satu
:alror ct iologi .  Asumsi ini  berdasarkan
pcnrngkataD frekuensi hipersensit iv i las
r.rhadaf nrerkuri  pada pasien deDgan lesl
rienoid or'al dan perubahan mukosa setelah
ir lalukan peDggantian tumpatan amalgam.'  Beberapa penul is melaporkan i ingginla
::3l ,uensr sensit isasi  terhadap kandungan
-<rr,rr  r  pada Iurnpalan arnalg.arn pdd
r r . < I  o c n q a n  l e . r  l i l e | l u i d  \ a k n r  h c f k i . r r
n-6:0/o (Lundstrom 1984; Lind dkk 1986;
3. c\ \ .ka dkl  aqo) sena manfaal )d p
i  FrJ (h {erhadap re'olu( i  lesr bi l r
:  ia lukan penggant ian tumpatan amalgam
:3.:ebut dengan matet ial  ainnya (Finne dkk
i S : .  J o l l )  d k k  1 9 8 6 :  L i n d  d k k  l 9 t t 6 :
3..resska dkk 1990; Jameson dkk 1990:
\^.  grnd dan l-Selrud l ' la l :  I  a ine dl l
s l : .  Bircher dkk 1993; Skoglund 1994:
: lenrrksson dkk 1995; Sman dkk 1995:
31rel  dkk laqo. lbbot\on dlk laqo,
)- . .e-t , t ,e leherhast lan resolu. i  ler.
\ -  iL I  .  u l  -c lc lah  pc l lFs . r l l l l a l l  l r l l ) lnd l  l l l
a  . r : ; d 1 .  d d r ,  b c r b a g a r  p e r r r l i t r a n  d i l e t a l r r r i
'E:1ariasi  antara 87-100 %. '
DLrnsche dkk rnenyarankarr perrS-
gantian tunlpatan amalgam )ang berkontak
dengan nukosa pada sernua pasrcn dengan
lesr I ikenoid oral  rang dihuhungkan dengan
hipersensit i r i tas lcrhadap lumpataf
analgam. karerra keberhasi lan resolusi  les
. l J p d r  r r e r . d p . i r  o - . ,  o .  d e n e n r r  c d t d l a l
t idak discrtar adanya lesi  Liketr  PIanus d
k u l i l  P c l u l r -  r a i r n l d  r H r e r a n c n  d k k  l 0 8 -
Skoghrnd lqq r :  lbb"lron lqa6l
Inc )alalar prr \eduf I 'cnFglnlran lurnpdtan
amdlgarn akar '  her pcngdrulr  lerhaddP
rc.olu. i  le.r  l i lerr , ' i . l  oral .  hark pada J'a. iet '
r i l | r c ' c r r ' r r r l  l ( r l r d d r l ,  r r r . r k J r i  i r r ' , I g a n i l
m " u p u r r  l r r r p  ' r d a k .  "  l h " r n h i l l  d k l
Inerekrmerda' iLarr pcnggarrrrarr lumpalar l
i | | r i r lEam I<rulama )ant bef lur) tdk
laIg.urrg, lcrrgatr rnt tko.a mtr l t r l  f  rJa pd5ien
r a | l r  h r p c r . e | l ' i t  i f . s e b a i l r l a  l u m p a l a r l
a| l r i lgarn I<f-<but digJnri  d(ngdn bahdn
l l  u p d r  l . r i r ,  \ d n :  l r d a k  a k l i l  ' c c a f a  L ; m i a r { i
I  beh|\r l i r l  , ,^ / , )  . (nclr  i  :  l r \ \  t  4t t  'n,  "  |  (nPnt' rdan restorasr porselen
Pen!dnrala| l  pada pt. , f i l  Pa. iet t
I r l e n  I ' l a n u .  o r a l  d r  k l , n i k  p e n ) d k i l  m u l u t
R:t  \ .4 p(r icde lqoa 200l dan R\CM fKC
l l  p e f l " d c  .  q a ' - 2 0 1 , l .  I n e r r u n j u k k a n
.cb,1 t . rk I  I  ddf l  
-0 pa. ien 130 o'  I  memrlrkl
n $ d \ a l  I r r i n p d l : r r r  a n a l g , n r  p a d a  l o l a ' '
drrcrrrrr l ,anrr\a le. i .  \ \  a larr  lurnlah ter.ehrt
t idak mcnuniukkan signi f ikansi )ang t inggr
namun para kl in is i  telap perl l l
m e r n p e r h d l r k a r r  k e m l l n g l i n d n  l e r j a d i n ) a
lesi  l ikenoid oral  yaDg di induksi olch
tumpatan arnalgam.
Pada pasien dcngan lesi  l ikenoid
oral .  per lu dipcrhat ikan bi la ada tumpatan
arnalganr )ang telah berubah \\'arna atau
mengalami korosi dan berkontak langsung
dengan In,rko.a dlau padd lokasr sel i tar
leq j rka perlu.  pa. ien rang dicur igai
r - e r r l i n r  h r p e r s e r . i r i \ i l a 5  l e r J r a d a p  l o r n p u -
nen amaigarn dapat dirujuk untuk di lakukan
perneriksaan alergi .  Pada kondisi  tersebul
dapat dipenimbangkan upaya pe[ggantian
tumpdlar amdlgam rerutama ]ang ber-
kontak Iangsung dengan mukosa. dengan
b a h d n  u r m p d t a n  l a i n  l a n g  t i d a l  a l t i f . e c a r a
k r r r r i . r s  i .  r r r r r r r ^  I n c r n h a r r l , r  r ( - t l r r \ i  I c  i
l ikenoid oral .  Kombinasi respon Li i  tcmpel
)aI{  po.r l i f  lerhadap amdlgam .cn.
huhur)gan kl in is \dng n)ata anlara tealN\
I ohana Aowdra. Titrck SetfMdti
- : -  -  l l .nrah KPPIKG Xl l l 1 ' '
l lerk \ t  Lrk. rot t l  t  r l t l  l ) thrburL(r ,  / ) .1 ,9, r r  / r r f l . f r r . r / / r r . , \ l . r  h t , i t i  I  r th r l t0  lna l r rn j
l i len, i r id oral  ) t lng berkonlak langsLrng
d e r ! d r  I n , r ^ o . r .  d d f a r  d i j r J i k . , n  o , ( d i k . i
untuk nrelakukan penea|t ian lumpata
amalgan terscbut '
Kesimpulan
\ d I r f . r i  \ n a r  i r r i  n r .  \ r I ' . n r e  r e r k . i
l ikenoid ofal  )ang dihuhungkan dengarr
hipersensit iv i tas lerhadap luInplan
amalgam masih bclurn Jelas. sehlngga
menjadi sualu hal yang kontroversia
\ \ i l d u f u | l  d e r n r r r i | | r  p . r d i r  . e  u m  a '  f d . . . n
J i l . r n o r k a ' 1  a d a r ' \ d  r c . i  l i k e | | o i d  o r a  \ i r r g
diduga di induksi lu lnpatan arnalgam
r e r , r l d n r . r  l , r n p a l : r r r  r . r r r i  b c t l o " t " k  l a t r ' ' -
sung dengan rnukosa. Perrgganl ia
tumpatan amalgam lang berkontak dengan
I n u l ^ . d  p i d J  p l r r e n  \ d r ' .  l , i l e r .€ r r l
' e r l r . r . l a p  k " I r f ^ n e I  a I r ' . l J " r n .  J . r p , r r  l ' e -
manfaat lerhadap resolu\ i  lesi  l lkcnoid
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